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Factor de suma importancia dentro de las labores mine-
ras, es aquella que conlleva a la recuperación de equipos 
y materiales que pueden ser nuevamente utilizados. Al 
estudiar la presente unidad, y durante el transcurso de la 
misma, observaremos esta acción y las ventajas que ella 
representa en la parte económica de la empresa. 
Así mismo con este módulo hemos llegado a la finaliza-
ción de las actividades del transporte bajo tierra obte-
niendo usted todos los conocimientos y habilidades para 
el desarrollo de sus labores como trabajador minero en 
esta área. 
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OBJETIVO DEL MODULO 
Al finalizar el estudio del presente módulo usted podrá: 
Definir, clasificar e identificar la recuperación de un 
tramo de carrilera. 
Enunciar las razones de la recuperación. 




PARA LA RECUPERACION 
DE UN TRAMO DE 
CARRILERA 
OBJETIVO INTERMEDIO No. 1 
Al terminar el estudio de los siguientes temas usted podrá 
enunciar los conocimientos generales sobre la recupera-
ción de un tramo de carrilera, para lograr el objetivo ne-
cesita: 
Definir, identificar y clasificar la recuperación del 
tramo de carrilera. 




















A. RECUPERACION DE UN TRAMO DE CARRILERA 
Es el trabajo que se realiza para desarmar y recuperar todos los 
dispositivos y materiales que la constituyen. 
B. CLASIFICACION DE LA RECUPERACION 
Teniendo como base el material que la constituye, la recuperación 




La mayor actividad es la recuperación de dispositivos de 
acero, ya que la recuperación de rieles de madera ocasional-
mente se realiza. 
Materiales y dispositivos que se recuperan de una carrilera. 
Simultáneamente con la carrilera se deben recuperar si 
existen los siguientes elementos: 
— Arcos de acero 
— Maderas 
—Tuberías (aire y ventilación) 
— Instalaciones eléctricas 
—Ventiladores 
C. MOTIVOS HUI< LUS CUALES SE RECUPERA 
UNA CARRILERA 
Estos pueden ser: 
1. Terminación del frente o zona de trabajo. 
2. Nueva utilización del material para zonas de mayor necesidad 
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NUEVA PROLONGACION 
Aspectos a tener en cuenta durante la recuperación. 
La recuperación de un tramo en recta o curva conlleva a las 
mismas labores. 
Para la recuperación provisional de una carrilera en una vía, el 
sostenimiento permanece sin modificación. 
Toda la recuperación de carrilera que se haga en la mina debe 
realizarse de adentro hacia afuera de la misma. 
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`%' FRENTE SENTIDO 
DE LA RECUPERACION 
La recuperación de una carrilera se debe realizar alternada con la 
recuperación de los elementos de sostenimiento en el caso que 
se haga el abanadono total de la vía. 
ARCOS DE ACERO 
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AUTOCONTROL No. 1 
Complete la respuesta correcta sobre la recuperación de una 
carrilera, llenando los espacios libres. 
Es el trabajo que se realiza para 	 y 
todos los 	 y 
que lo constituyen. 
2 Del siguiente listado subraye las letras de las respuestas 
correctas. 










i. Tornillos - Tuercas - Arandelas 
j. Dispositivos de desvío. 
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Encierre en un círculo la letra de la respuesta correcta. 
La recuperación de una carrilera se hace por: 
a. Daño de las instalaciones y malas condiciones. 
b. Terminación del frente o zona de trabajo. 
c. Nueva utilización del material. 
Coloque una X a la letra de la respuesta correcta. 
Al recuperar una carrilera se debe tener en cuenta: 
a. La trocha de la vía que recupera. 
b. El número de partes que se recuperan. 
c. El tipo de material que la compone. 
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PROCEDIMIENTO PARA LA 
RECUPERACION DE UN 
TRAMO DE CARRILERA 
,11•Ell, 
OBJETIVO INTERMEDIO No. 2 
Al finalizar el estudio de este tema usted podrá describir 
las operaciones, pasos, herramientas, materiales y nor-
mas de seguridad que deben tenerse en cuenta para la 
recuperación de un tramo de carrilera. 
Sin cometer error. 
A. RECIBIR LOS ELEMENTOS, MATERIALES Y 
HERRAMIENTAS. 
B. PROCEDIMIENTO PARA LA RECUPERACION DE UN 
TRAMO DE CARRILERA 
1. Quitar eclisas. 
2. Desclavar rieles 
3. Retirar rieles 
4. Cargas rieles 
5. Sacar polines 








A. RECIBIR LOS ELEMENTOS, MATERIALES Y 
HERRAMIENTAS 
B. PROCEDIMIENTO PARA LA RECUPERACION DE 
UN TRAMO DE CARRILERA 
Operación No. 1 
Quitar Misas  
a. Afloje y quite tuercas 
Con una llave afloje las tuercas, retírelas y guárdelas en la caja. 
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POSICION DE LA LLAVE EN LA TUERCA PARA AFLOJARLA 
: Cuando las tuercas de los tornillos no aflojan con una 
llave, por encontrarse oxidadas, se procede a: 
Suavisar con aceite, si no suavisa, corte la tuerca con 
un cincel y martillo. 
¡IMPORTANTE! 
Controlar el gas por la creación de chispas al golpeteo del martillo 
sobre el cincel. 
/ RECUERDE LOS 
K....









Quite tornillos y arandelas, con cuidado saque los tornillos sin 
dañar la rosca; deposítelos en la caja. 
Retire las eclisas que están uniendo los rieles y colóquelas en la 




CON EL PICO 
Operación No. 
Saque los clavos que aseguran la carrilera, usando una pata de 
cabra. Si no salen clávelos totalmente en el polín. 
1 
CUNETA PATA DE 
CABRA' 
 




Descargue en orden los rieles. 
RECORDEMOS EL 




Acerque y tranque el chasis o vagoneta para cargas los rieles. 
Levante por uno de los extremos el riel, con un ayudante para 
ordenarlo a un lado de la vía. 
Operación No. 
Cargar rieles 
Cargue el chasís o vagoneta, proceda a: 
Tranque el chasís o vagoneta. 
Coloque el extremo del riel en el borde del vehículo que esté 
usando. 
Empuje por el otro extremo del riel para que se deslice en el 
vehículo y acomódelo. 
Destranque las ruedas del vehículo. 
Empuje por detrás hacia el sitio previsto para el descargue de 
los rieles. 
Tranque el vehículo. 
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Operación No. 
Clave el pico de la zapa-pica en uno de los extremos del polín. 
Tire hacia arriba para que éste salga. 







MODULO No. 3 
TRANSPORTE DE 
ESTADO DE LA PARTE RECUPERADA 
	 MATERIALES 
Operación No. 
Acerque y tranque el vehículo. 
Cargue en forma ordenada, siga las normas previstas para tal 
fin. 
Destranque las ruedas. 
Empuje el vehículo hacia el sitio previsto para descargar. 
Descargue en orden los polines. 
Para recuperar la totalidad de la carrilera, se repite la operación 
igual número de veces lo requiera. 
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AUTOCONTROL No. 2 
Dadas en desorden las actividades del procedimiento en la 
recuperada de un tramo de carrilera, escríbalas al frente en la 
línea punteada según el orden correcto. 
a. Desclavar rieles. 
b. Quitar eclisas 
c. Sacar polines 
d. Cargar rieles 
e. Cargar polines 
f. Retirar rieles 
Encierre en un círculo la letra de la respuesta correcta. 
En la recuperación de carrileras lo primero que se hace es: 
a. 	 Quitar eclisas. 
h. 	 Quitar tornillos 
c. Quitar tuercas. 
Subraye la letra de la respuesta correcta. 
En la recuperación de los rieles de una carrilera lo primero que 
se hace es: 
a. Despegar los rieles con el pico de la zapa-pica. 
b. Levantar los rieles con un ayudante. 
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c. 	 Desclavar los rieles con la pata de cabra. 
Coloque una X a la letra de la respuesta correcta. 
En la recuperación de una carrilera y una vez quitadas las ecli-
sas lo primero que se debe hacer es: 
a. Sacar polines. 
b. Desclavar rieles. 
c. Acercar la vagoneta o chasis. 
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RESUMEN TECNICO 
Es el trabajo que se realiza para desarmar y recuperar todos los 
dispositivos y materiales que la constituyen. 
,L SIFk.ACION 	 La RECUPERACION. 
POR EL MATERIAL 




   
C. MATERIALES Y DISPOSITIVOS QUE SE RECUPERAN 







D. PROCEDIMIENTO PARA LA RECUPERACION DE UN 







SAQUE LOS 	 LIMPIE 
CLAVOS 	 LOS RIELES 
RECUPERACION 






































E. NORMAS DE SEGURIDAD 
1. Obedezca todas las señales y dé aviso de cualquier anomalía. 
No use herramientas que estén defectuosas. 
No levante objetos ni materiales pesados, pida ayuda. 
No efectúe trabajos en sitios inseguros. 
Desclave todos los clavos. En caso contrario proceda a dejarlos 
enterrados totalmente para evitar accidentes. 
Dé aviso del trabajo realizado y de los pormenores. 
Transporte los materiales con las normas establecidas sobre el 
particular. 
VOCABULARIO TECNICO 
Recuperación: En minería acción de tomar ciertos materiales y 
emplearlos en otras labores. 
Zona explotada: Cierta área a la cual se le extrajo gran cantidad de 
mineral. 
Cincel: Herramienta de acero de punta plana con filo cortante. 
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EVALUACION FINAL 
Dados los siguientes gráficos en desorden de las actividades 
que se realizan en la recuperación de una carrilera; escriba 
debajo de ellos en las líneas punteadas el nombre de la activi-















Encierre en un círculo la letra de la respuesta correcta. 
La recuperación de una carrilera se hace por: 
a. Seguridad y economía. 
b. Por nueva utilización y abandono de la zona. 
c. Utilización y seguridad. 
Subraye la letra de la respuesta correcta. 
Durante el procedimiento de la recuperación de una carrilera lo 
último que se hace es: 
a. Retirar rieles. 
b. Sacar polines. 
c. Quitar eclisas. 
d. Desclavar rieles. 
e. Cargar rieles. 
f. Cargar polines. 
Dado el siguiente listado de materiales, encierre en un círculo 















Llene los espacios libres hasta completar la respuesta correcta. 
a. La clasificación de la 
	 se hace 
en 	 _ al material que la 
el cual puede ser de 
	 y madera. 
b. Toda recuperación de 
	 que se haga 
en la 	 se debe 	 de 
adentro hacia _ 
	 de la misma. 
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OBJETIVO TERMINAL 
Dado un túnel en la mina con una carrilera instalada, 
herramientas, materiales y una ruta de trabajo aprobada 
por el instructor usted podrá realizar la recuperación de 
un tramo de carrilera. 
Se considera logrado el objetivo si: 
Retira y recupera las eclisas, clavos y rieles. 
Retira y recupera la totalidad de los polines. 
Observa las normas de seguridad. 
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EJERCICIO TIPO 
RECUPERACION DE UN TRAMO DE CARRILERA 
Para realizar el ejercicio debe tenerse en cuenta: 
La longitud del tramo a recuperar es de 6 mts. aproximada-
mente. 
El tiempo previsto para la operación es de una hora y media 
aproximadamente. 
El instructor debe de acuerdo a las condiciones de la mina y 
de los trabajos asignar el sitio para desarrollar el ejercicio. 
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AUTOCONTROL No. 1 
1 Es el trabajo que se realiza para desarmar y recuperar 
todos los dispositivos y materiales que lo constituyen. 
	








4. 	 X c. El tipo de material que la compone. 
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AUTOCONTROL No. 2 
1 	 b. Quitar eclisas. 
a. Desclavar rieles. 
f. Retirar rieles. 
d. Cargar rieles. 
c. Sacar polines. 
e. Cargar polines. 
O Quitar las tuercas. 
c. Desclavar los rieles con la pata de cabra. 
n 	 X b. Desclavar rieles. 
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EVALUACION FINAL 
a. Desclava rieles 
b. Saca polines 
c. Corta la tuerca con un cincel 
d. Retira eclisas 
e. Afloja y quita tuercas 
f. Limpia y levanta polín 
g. Quita tornillos y arandelas 




a. 	 La clasificación de la recuperación se hace con base en el 
material que la constituye, el cual puede ser de acero y 
madera. 
Toda recuperación de carrilera que se haga en la mina se 












ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. Modos Operatorios, Sostenimiento de Vías, 
Mina de Carbón "La Chapa". 
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